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Pengaruh Emotion, Kualitas Festival, Citra Festival terhadap Kepuasan serta 
dampaknya kepada Revisit Intention di Festival Budaya “Tabuik Piaman”  
Kota Pariaman  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh Emotion terhadap Kepuasan 
penonton dalam Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman, (2) Pengaruh Kualitas Festival 
terhadap Kepuasan penonton dalam Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman, (3) 
Pengaruh Citra Festival terhadap Kepuasan penonton dalam Festival Budaya “Tabuik Piaman” di 
Kota Pariaman, (4) Pengaruh Kepuasan terhadap Niat Berkunjung Kembali penonton dalam Festival 
Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausatif. 
Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Pariaman yang pernah telah mengikuti Festival 
Budaya “Tabuik Piaman”. Sedangkan jumlah sampel penelitian ditentukan berdasarkan metode 
purposive sampling. Jumlah sampel 200 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan 
sekunder  Analisis data menggunakan program SPSS versi 22.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) emotion berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepuasan penonton dalam Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman, (2) kualitas festival 
berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan penonton dalam Festival Budaya “Tabuik 
Piaman” di Kota Pariaman, (3) citra festival berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap kepuasan 
penonton dalam Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman, (4) kepuasan berpengaruh 
positif signifikan terhadap niat berkunjung kembali penonton dalam Festival Budaya “Tabuik 
Piaman” di Kota Pariaman. 
 
Kata kunci : Emotion, Kualitas Festival, Citra Festival, Kepuasan, Niat 
Berkunjung Kembali, Festival Budaya “Tabuik Piaman” 
  




The Influence of Emotion, Festival Quality, Festival Image on Satisfaction and 
the Impact on Revisit Intention at the "Tabuik Piaman" Cultural Festival of 
Pariaman City 
 The purpose of this study is to analyze: (1) The Effect of Emotion on Audience 
Satisfaction at the "Tabuik Piaman" Cultural Festival in Pariaman City, (2) The Effect of Festival 
Quality on Audience Satisfaction at the "Tabuik Piaman" Cultural Festival in Pariaman City, (3) 
The Effect Festival Image on Audience Satisfaction in the "Tabuik Piaman" Cultural Festival in 
Pariaman City, (4) The Effect of Satisfaction on Audience's Intention to Visit Again in the "Tabuik 
Piaman" Cultural Festival in Pariaman City. This type of research is a causative research. The 
population of this research is the people of Kota Pariaman who have participated in the "Tabuik 
Piaman" Cultural Festival. While the number of research samples was determined based on the 
purposive sampling method. The number of samples is 200 people. The data used are primary and 
secondary data. Data analysis using program SPSS version 22. 
 The results showed that: (1) emotion had a significant positive effect on audience 
satisfaction at the "Tabuik Piaman" Cultural Festival in Pariaman City, (2) the quality of the festival 
had a significant positive effect on audience satisfaction in the "Tabuik Piaman" Cultural Festival in 
Pariaman City, (3 ) festival image has a positive, insignificant effect on audience satisfaction at the 
"Tabuik Piaman" Cultural Festival in Pariaman City, (4) satisfaction has a significant positive effect 
on audience's intention to revisit in the "Tabuik Piaman" Cultural Festival in Pariaman City. 
 
Keywords: Emotion, Festival Quality, Festival Image, Satisfaction, Intention to 










1.1 Latar Belakang 
Potensi wisata yang banyak di Indonesia membuat beberapa pihak (swasta, 
maupun pemerintah) tergiur untuk berinvestasi demi mengembangkan sebuah 
wisata di sebuah daerah. Pariwisata merupakan salah satu cara untuk suatu daerah 
bisa mendatangkan wisatawan. Berbagai daerah berlomba-lomba untuk bisa 
mendatangkan banyak wisatawan ke daerah mereka. Kehadiran wisatawan 
diharapkan bisa membuat suatu dorongan ke beberapa pihak untuk dapat 
menginvestasikan modal mereka untuk perkembangan wisata di daerah tersebut.  
Indonesia adalah negara yang mempunyai keberagaman suku. Dari 
keberagaman suku tersebut terdapat masing-masing adat-istiadat dan budaya yang 
berbeda di setiap daerahnya. Setiap budaya dan tradisi pastinya mempunyai 
perbedaan dan keunikan tersendiri. Keberagaman budaya dan tradisi tersebut 
membuat pihak pemerintah berusaha untuk menggali serta mengembangkan 
potensi pariwisata budaya tersebut. Salah satu daerah yang mempunyai potensi 
yang cukup besar untuk destinasi wisata budaya adalah Sumatera Barat. Sumatera 
Barat atau biasa disebut Ranah Minang mempunyai cukup banyak destinasi wisata 
budaya. Umumnya budaya di Ranah Minang ini sangat erat kaitannya dengan 
agama Islam, sebagaimana semboyan masyarakat Minang “Adat basandi Syarak, 
Syarak basandi Kitabullah”  
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Salah satu cara untuk menarik wisatawan adalah dengan cara membuat sebuah 
acara atau festival. Acara dan festival merupakan suatu rangkaian produk yang 
ditawarkan oleh pihak pariwisata. Acara dan festival tersebut bisa beragendakan 
mingguan, bulanan, bahkan ada yang beragendakan tahunan. Festival merupakan 
salah satu program dari pihak pariwisata yang paling cepat dan berkembang.  
Festival mempunyai daya tarik dan keunikan tersendiri oleh para penonton dan juga 
peserta festival. 
 “Festival Budaya Tabuik Piaman”  merupakan salah satu festival budaya yang  
besar di daerah Sumatera Barat. Tabuik Piaman merupakan event tahunan yang 
rutin di adakan oleh Kota Pariaman, dan sudah masuk ke dalam agenda pariwisata 
Provinsi Sumatera Barat. Acara ini digelar dengan perhitungan kalender Hijriah 
pada bulan Muharram, dan dilakukan 10 hari berturut-turut sampai puncaknya pada 
tanggal 10 Muharram. Tabuik Piaman adalah sebuah tradisi tahunan oleh 
masyarakat Pariaman untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, 
yaitu Husein bin Ali yang jatuh pada tanggal 10 Muharram di perang Karbala.  
Tabuik Piaman sendiri berlangsung sudah cukup lama, diperkirakan sejak abad 
ke 19 Masehi yang berkisar dari tahun 1826-1828 (Wikipedia, diakses 11/12/2020). 
Makna dari event ini sendiri adalah suatu penggambaran kembali pertempuran 
Karbala yang menggugurkan Husein. Tabuik merupakan sebuah istilah untuk 
usungan jenazah yang dibawa dalam prosesi event tersebut (Wikipedia, diakses 
11/12/2020).  
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Dalam 10 hari penyelenggaraanya, terdapat beberapa ritual yang dilakukan 
setiap harinya secara berturut-turut. Pada hari pertama ritual pembuatan tabuik, hal 
yang pertama dilakukan adalah pengambilan tanah dari sungai yang dilakukan pada 
sore harinya. Ritual ini dilakukan pada tempat masing-masing pembuatan Tabuik 
tersebut yaitu Pasa,dan Subarang. Biasanya pada hari-hari event Tabuik diadakan, 
setiap malamnya terdapat berbagai macam seni pertunjukan tradisi dilaksanakan 
hingga acara puncak, yaitu tanggal 10 Muharram. 
Pada acara puncak digelar, terdapat dua buah tabuik yang akan digotong oleh 
masyarakat masing-masing daerah. Dua buah tabuik ini berasal dari daerah yang 
berbeda, satu di daerah pasar (Tabuik Pasa) dan satu lagi tabuik dari daerah 
seberang sungai yang melintasi Kota Pariaman (Tabuik Subarang). Lalu tabuik 
tersebut akan dibuang di daerah Pantai Gondoriah. Tabuik tersebut di arak dari 
masing-masing daerah asal tabuik ini berasal hingga dibuang ke tengah lautan 
daerah Pantai Gondoriah tersebut. 
Hadirnya Festival Budaya Tabuik Piaman secara otomatis akan membuat para 
wisatawan hadir dan berkunjung ke Kota Pariaman. Secara tidak langsung festival 
budaya Tabuik Piaman menarik wisatawan untuk datang mengunjungi daerah 
Pariaman sebagai pusat penyelenggaran festival. Kehadiran festival bertemakan 
kearifan budaya lokal inilah yang menjadi salah satu ujung tombak dari sektor 
kepariwisataan. Daya tarik Festival Tabuik Piaman membuat acara ini menjadi ciri 
khas tersendiri di daerah Kota Pariaman.  
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Sehingga wisatawan yang hadir datang khusus untuk mengunjungi dan 
meramaikan festival tersebut. Adanya festival budaya seperti Festival Budaya 
Tabuik Piaman ini diharapkan bisa menaikan jumlah wisatawan yang akan 
berkunjung dari tahun ke tahun. Seperti bisa di lihat dari gambar dibawah ini : 
Gambar 1.1 Kunjungan Wisatawan 2019 (Diakses 19 Maret 2021) 
Dari gambar di atas, surat kabar online Antara Sumbar melaporkan bahwa 
dalam selang waktu 1 tahun kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Pariaman 
meningkat kurang lebih sebanyak 600 ribu wisatawan. Pernambahan wisatawan 
yang hadir di Pariaman diharapkan akan terus meningkat pada tahun berikutnya. 
Hanya sangat disayangkan pengukuran wisatawan yang hadir pada tahun 2020 dan 
juga 2021 diprediksi akan menurun dikarenakan Indonesia berada pada masa 
pandemi Covid-19. 
Namun keadaan ini seharusnya bisa meninggalkan beberapa kenangan bagi 
orang-orang yang pernah mengunjungi festival Tabuik Piaman. Banyak faktor yang 
mampu membuat penonton datang kembali ke festival budaya. Salah satunya 
adalah kepuasan penonton tersebut pada sebuah festival. Kepuasan tersebut yang 
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mendorong para pengunjung untuk bersedia datang kembali demi menyaksikan 
festival budaya di tahun berikutnya. Banyak penelitian yang membahas tentang 
kepuasan mempengaruhi para pengunjung untuk datang kembali mengunjungi 
festival tersebut, diantaranya (Yi-Wu, 2016) (Kim, 2011). Dalam penelitian 
tersebut mengungkapkan bahwa ada keterkaitan yang signifikan. Maka dari itulah 
kepuasan bisa dikatakan merupakan salah satu faktor menarik bagi penonton 
festival budaya untuk bersedia menonton festival tersebut kembali. 
Dalam penelitian (Ben-Ze'ev, 2000, dalam Wong 2014) tingkat emosi dapat 
mengakibatkan tindakan tertentu untuk mengidentifikasi atau menangani emosi, 
tergantung pada sifat dan maknanya bagi orang yang memilikinya. Oleh karena itu 
orang-orang yang pernah mengunjungi festival ini merasakan kerinduan akan 
festival budaya Tabuik Piaman. Sehingga para penonton mempunyai kenangan 
tersendiri dari sajian festival yang diadakan tersebut. Pengaruh emosi membuat 
peserta merasakan kepuasan terhadap festival budaya yang diadakan. 
Kualitas festival juga salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan orang 
dalam mengunjungi festival. Secara umum penelitian mengenai kualitas festival 
sudah banyak diteliti oleh para peneliti, akan tetapi semua penelitian tersebut 
menggunakan banyak teori yang berbeda untuk mengukur kepuasan. Maka 
penelitian ini memakai teori (Wong, 2014) sebagai teori utama dalam penentuan 
kualitas festival.  
Citra atau Image dari festival juga tak luput dari faktor yang juga mempengaruhi 
penonton untuk bersedia datang kembali. Karena citra yang baik akan membuat 
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penonton merasakan kepuasan tersendiri untuk menikmati berbagai sajian yang 
dihadirkan oleh pihak pengelola festival budaya tersebut. Image (citra) dari festival 
akan menggambarkan bagaimana pebedaan festival tersebut dengan festival 
lainnya, baik itu dari segi keunikan acara atau dari segi keunikan lainnya. Dalam 
penelitian ini peneliti memakai teori dari (Wong, 2014) sebagai teori dasar untuk 
penelitian ini. 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana pengaruh emotion terhadap kepuasan penonton dalam 
Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman? 
2. Bagaimana pengaruh kualitas festival terhadap kepuasan penonton 
dalam Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman? 
3. Bagaimana pengaruh citra festival terhadap kepuasan penonton dalam 
Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman? 
4. Bagaimana dampak kepuasan penonton terhadap niat berkunjung 
kembali dalam Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dan memperoleh hasil penelitian mengenai : 
1. Menguji pengaruh emotion terhadap kepuasan penonton dalam Festival 
Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman. 
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2. Menguji pengaruh kualitas festival terhadap kepuasan penonton dalam 
Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman. 
3. Menguji pengaruh citra festival terhadap kepuasan penonton dalam 
Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman. 
4. Menguji dampak kepuasan penonton terhadap niat berkunjung kembali 
dalam Festival Budaya “Tabuik Piaman” di Kota Pariaman. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik secara teoritis maupun secara 
praktis : 
a. Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Tata Kelola Seni. 
Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan serta perbandingan bagi penelitian 
selanjutnya dalam mengeksplorasi faktor-faktor lain yang melibatkan 
pembahasan mengenai emotion, kualitas festival, citra festival dan kepuasan, 
serta dampaknya kepada niat berkunjung kembali. 
b. Praktis   
Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai acuan bagi pihak pengelola 
Festival Budaya “Tabuik Piaman” agar menjadi manfaat untuk memperbaiki 
pengelolaan pada festival tersebut. Temuan dalam penelitian ini juga 
diharapkan untuk menjadi dasar acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan 
atau perencanaan dalam membangun Festival Budaya menjadi lebih baik.
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